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LA SANITAT A OLOT DURANT LA GUERRA CIVIL - 193611939 
Jordi PIJIULA i RIBERA 
Aquest treball pretén estudiar l'evolució de l'organització medica i sanitílria durant 
la guerra civil, 1936-1939, a Olot, i especialment els canvis que la situació política 
i social comporth en la medicina olotina. D'una banda la sanitat civil, tan en els 
aspectes de l'exercici privat com el públic, I'hospital municipal, els serveis de 
farmacia, etc. D'una altra banda, la sanitat militar amb els diferents hospitals que 
s'establiren a Olot en el curs de la contesa. 
A Olot, just abans de l'esclat de la guerra civil, amb una població que rondava els 
13.000 habitants, exercien la medicina els Drs. Joaquim Danés, Jaume Gassiot, 
Enric Genover, Ramon Moret, Salvador Sala, Josep M. Torrent, i Josep M. 
Vayreda (1). El Dr. Danés era el metge titular inspector municipal de Sanitat (2). 
El Dr. Gassiot era el metge inspector de Sanitat del Districte (3). Com a 
odontblegs exercien a la ciutat, abans del juliol de 1936, els Drs. Candi Agustí, 
Joan Casademont, Joan Fajula, i Lluis Pagks. Les oficines de Farmacia obertes eren 
les de Josep M" de Bolós, Vda. d'Esteve Cardelús, Joan Fajula, Josep M" Llach, 
Pelai Marqués, i Joaquim Ros (4). 
L'Hospital de Sant Jaume venia funcionant des de la seva fundació, el segle XVI, 
regit per una junta ciutadana, així com la clínica quirúrgica del Dr. Fabregas, 
annexa a 1'Hospital. El Director era el Dr. Danés, i el Dr. Enric Genover hi 
figurava com a metge interí. Cal esmentar tamM l'existkncia de la Caritat, 
institució que feia funcions de gerigtric, i menjador de persones menesteroses. 
Ambdues institucions eren portades per religioses. 
L'esclat de la guerra civil, i la subsegüent revolució, el 19 de juliol de 1936, originh 
a Catalunya, i a Olot mateix, un seguit de mesures organitzatives d'acord amb les 
noves orientacions revolucioniiries: Creació del Comitk de Milícies Antifeixistes, 
que tingué el poder a la població fins a la reorganització de l9Ajuntament, l'octubre 
del mateix any, incautacions, col.lectivitzacions, etc.. Aquest comitk organitzat en 
subcomit5s, no en tingué cap dedicat específicament a la Sanitat i Assistkncia 
Social, que era assumida pel comitk de Defensa (5). 
Pel que fa a la Sanitat a Catalunya, transferida a la Generalitat, en la seva 
Conselleria de Sanitat i Assistkncia Social, sabem que des del primer moment els 
hospitals catalans treballaren efi-ment atenent els ferits de les lluites al carrer, i 
ben aviat els del front. Perd les primeres mesures per organitzar la sanitat civil no 
es produiren fins el setembre de 1936, amb el Decret de dissolució de les juntes 
comarcals i municipals de Sanitat, i la creació del Consell General de Sanitat 
dependent de la Conselleria de la Generalitat (6). 
ELS METGES OLOTINS I LA GUERRA 
L'esclat revolucionari impod notables restriccions a la vida ciutadana, perd de fet 
els metges seguiren exercint la seva activitat privada i publica sense gaires 
contratemps. Llegim al diari personal del Dr. Danés: -20 de Juliol de 1936-. El 
mati m'han portat de S. Feliu un malalt d'hlrnia estrangulada i prostatisme, de 
IYrbat. L'he operat a l'hospital. En sortint hem hagut d'anar a ca la ciutat, per 
una autorització, per 1 Yrbat, per tornar-se 'n. Ens 1 'han fet; l'ha firmat 1 Y ubert, 
alcalde. Hi ha vaga general. A la pla~a, a migdia, les escombraries sdn per 
recollir, al vespres, sdn recollides. A la tardas no visito gairebé ningú. Tot esta 
tancat i barrat. No hi ha correu. Els sindicats obrers volen armar-se: IYjuntament 
discuteix i resisteix en sessió permanent. - 21 de Juliol de 1936- Continua la 
vaga. LYrbat ha vingut a veure el seu malalt, perd havent-se'n d'entornar a la 
tarda, em cal anar al Casino Oloti (convertit en Quarter General dels sindicats 
tinics), per l'autoritzacid. Em diuen que posem als autos dels metges CNT i UGT. 
Aquella nit el Dr. Dands atenddi el "primer" ferit de la guerra civil. Nit, a les 11, 
la Creu Roja me ve a buscar per curar un ferit, que diu que ha caigut, a S. Joan 
les Fonts, i se li ha disparat l'arma. Td una perdigonada, de través, superficial, a 
les dues anques. I escriu també el 24 de Juliol- Els del comitt! m'han dit que dintre 
Olot podria circular el meu auto sense cap autorihació, de cap llei, només amb 
el rltol que digui METGE (7). 
Entre tots els metges olotins cal esmentar perd el cas del Dr. Enric Genover, que 
abandona la ciutat els primers dies de guerra, i s'incorpod al b l d o l  nacional (8), 
així com el de l'odontoleg Candi Agustí, que s'amagd per evitar la detenció (9). 
Mds endavant, i durant els anys de la guerra, s'incorporaren a l'exercici de la 
medicina a Olot, els Drs. Mir, Pons, Sala i Giralt, i Benet Genover, aquest darrer 
metge de S. Privat (10). Molts dels metges per& s'anaren incorporant a l'exkrcit, a 
mesura que foren cridades les seves lleves, d'acord amb les bases que regularen la 
utilització del personal movilitzat per Consell de Sanitat de Guerra, de forma que 
quedaren a Olot el Personal declarat no útil que passard a refor~ar les zones 
rurals i hospitals de reraguarda (1 1). 
La Sindicació obligatdria, afectA també als metges que s'englobaren en el Sindicat 
Unic de Sanitat. Assistkncia Social i Higiene. Sobre el destí dels metges que 
exerciren a Olot, en acabar la guerra, cal dir que s'exiliaren els Drs. Dands i Moret, 
el primer d'ells seria empresonat en tornar de Franqa. Així mateix sofiiren 
repressió política, i un breu temps de presó, I'any 1939, els Drs. Sala i Juvinya, i 
Vayreda (12). 
L'ORGANITZACI~ DE LA SANITAT PÚBLICA, EL 1936. 
Tot i que el poder era detentat de fet pel Comitd de Milícies, a la sessi6 del Consell 
Municipal del 4 d'agost de 1936, es decidí la constituci6 de la Junta Municipal de 
Sanitat, encarregada de I'assistkncia mddica i social de la poblacib. Aquesta junta 
estava formada per I'Aicalde, com a President, el Secretari, que era I'inspector 
mhdic del districte, i es nomenaren com a vocals 2 Consellers de I'Ajuntament, el 
Metge Municipal, el Farmackutic, i el Veterinari m6s antics, 1'Arquitecte 
Municipal, el Secretari de I'Ajuntament, i 2 ve'ins designats per les entitats obreres 
(13). Aquesta Junta Municipal exercí les seves funcions fins al decret de la 
Generalitat el 2 de setembre de 1936, que en preveia la disoluci6, per tal 
d'aconseguir una major efectivitat creant el Consell General de Sanitat, depenent 
de la Conselleria de la Generalitat (14), del que passarien a dependre els nous 
Consells Locals de Sanitat. 
El Servei de FarmAcia també sofrí algunes modificacions. Creacib del c h e c  de 
Farmackutic Municipal, el 28 d'Agost de 1936, que exerciren per torn els 
farmadutics de la ciutat (15), i mds tard, el Servei Provisional de F d c i a ,  que es 
repartí entre els Srs. Fajula, Llach, i Ros (16). 
També des del primer moment, l'agost de 1936, es decidí la renovaci6 de la Junta 
Administrativa de 1'Hospital que l'havia regit fins aquell moment. Varen ésser 
cessats el rector de la parrdquia d'Olot, i els ve'ins Srs. Manuel Serra i Lagares, i 
Josep Puig i Pages, per considerar-10s d'idees dretanes (Cal assenyalar que ambd6s 
serien assassinats els primers mesos de 1936). Es confirmaren en el carrec els dos 
consellers de 1'Ajuntament (Dr. Moret, i Pere Basset), i els ve'ins Josep Canal, 
Josep Barberi, i Lloren~ Figueres. Com a nous vocals foren nomenats Joaquim 
Carbona (Conseller) i els ve'ins Gabriel Pujiula, Miquel Bassols, i Candi Vinyeta, 
representant als partits obrers. Així mateix, es decidí la supressi6 de la Junta 
Auxiliar de Senyores (17). En data 28 d'agost era nomenat com a Administrador 
interí de I'Hospital, Ramon Pla i Coral. Aquesta Junta Administrativa de 1'Hospital 
seria canviada nombroses vegades al llarg de la guerra, d'acord amb les variacions 
de la política municipal i la incorporaci6 dels seus membres al fiont. 
L'HOSPITAL DE SANT JAUME 
La nova estructuraci6 de la Junta de 1'Hospital 7 va iniciar un seguit de reformes 
en el funcionament d'aquesta instituci6. El clima anti-religios va provocar 
l'acomiadament de les Germanes de la Comunitat Vedruna que atenien els malalts 
des del 1847, essent substituldes per dues infermeres interines. Perb la mesura 
efectiva no es produí fins a primers de setembre de 1936, en que es procedí al 
nomenament de les aspirants a Infermeres. Les Germanes acomiadades foren 
indemnitzades amb el sou d'un mes, i la Junta els agraí els serveis prestats (18). 
L'Hospital dtOlot seguí funcionant sota la direcció del Dr. Dands. Hi hagué una 
preocupació real per part del Comitd de Milícies primer, i 1'Ajuntament més tard, 
per dotar als serveis hospitalaris d'allb mds necessari. Sovint es procedí a 
incautacions. Així, es recollí la maquina de rentar roba de l'abandonat Seminari 
del Collell (19), es requisaren matalassos, maquines d'oficina, i material m&c 
(del Dr. Enric Genover) (20), per atendre el servei de lWospital, que ben aviat veid 
arribar els primers ferits del front, i els refugiats malalts. 
A proposta dels consellers del Departament de Sanitat i Assistkncia Social, 
s'acorda, el 5 de novembre de 1936, la redacció d'un nou reglament de 1'Hospital 
Municipal "Per ésser antiguat i inaplicable, en les circumstdncies actuals, el 
vigent". Amb aquest objectiu es designa una comissió formada per Pere Triadú i 
Mombardo (Conseller municipal, i membre de la Junta de llHospital), el Dr. 
Ramon Moret, Josep Barberi, i Llorens Figueres, tots ells membres de la Junta, i 
pel conseller municipal Joan de Garganta i Fabrega (21). Aquest nou Reglament 
qu& enllestit el 24 de novembre de 1936, i s'aprova en data 4 de desembre del 
mateix any, per part del Consell Municipal. Fou publicat al D.O.G. del dia 23 de 
desembre, i es procedí a la seva impressió en forma de llibret. 
El Reglament, prou avanqat respecte a I'OrganitzaciÓ hospitalAria, i especialment 
en relació al vell reglament de l'Hospita1, preveia entre moltes altres qüestions: La 
propietat i direcci6 de I'Hospital per part del Consell Municipal, exercint-ne la 
direcció una Junta Administrativa, per delegació. Una direcci6 thnica a c h e c  de 
4 metges. La creació del c h x  &Auxiliar dels metges. Un cos d'Infermeres format 
per 7 persones. La creació d'un departament &Alienats. Continuar l'activitat de la 
Clínica pública del Dr. Fabregas, dins I'Hospital, per les operacions quirúrgiques. 
Una dependkncia destinada a banys, etc. (22). 
L'Hospital d'Olot es veit progressivament desbordat en les seves instalacions, amb 
l'arribada dels primers contingents de ferits i refugiats. El Dr. Danés n'assenyala 
l'inici, el mes d'octubre de 1936, amb l'ingrds de 3 ferits, voluntaris olotins, en els 
combats del front d'AragÓ (23). Diguem també que estava previst que a I'Hospital 
s'efectuessin les intervencions d'acord amb la Llei de la "Reforma Eugknica de 
1'Avortament" (24) de la Generalitat de Catalunya, impulsada pel Dr. Ftlix Martí 
Ibiflez, que seria posteriorment estesa a la resta d'Espanya (25). 
L'activitat quirúrgica de 1Wospital &Olot, ha estat ja estudiada, pel que fa als anys 
1937 a 1939 (26). S'ha d'esmentar perb que la tasca d'atenció als ferits de guerra 
fou relativament escassa, donat que, com veurem, a partir de 1938 s'instal-la a Olot 
una Clínica Militar. Els metges que mds treballaren a 1'Hospital Municipal, llevat, 
es clar, del seu director el Dr. Danés (que efectuA, per exemple, 79 operacions el 
1938), foren els Drs. Borgonya (que venia de fora a operar), Moret, Benet 
Genover, i Vayreda. 
El 17 de juny de 1937, es va decidir convertir 1'Hospital Municipal en Hospital 
Comarcal, i es feren propostes per a construir una nova sala per als malalts, un 
solarium per als tuberculosos, i diverses obres d'infraestructura (enrajolar, sostres, 
calefacció, etc,). Obres que no es pogueren dur a terme per manca de recursos (27). 
A primers de gener de 1938, es demana un augment de personal per a 1'Hospital 
(28), i com a consequtncia de l'escassetat d'aliments, el Consell Municipal decidí 
que els productes de I'hort de I'antic Convent dels Caputxins fossin destinats a 
SHospital (29). 
Durant la guerra, a Olot es feren diferents funcions teatrals, sorteigs, i recaptes 
públiques, en benefici d'aquest Hospital. També cal esmentar l'acord de 1937, en 
que pasd SArxiu de la Institució a 1'Arxiu Municipal. 
LA SANITAT PÚBLICA DURANT LA G U E W  
EI transcurs dels esdeveniments bel-lics obligA a la Sanitat Municipal a adoptar 
progressives mesures pel control de I'assisttncia, i diferents disposicions higitnico- 
sanitibies per a la població, sotmesa a una penúria creixent. També s'efectd una 
notable tasca de propaganda (higiene i prevenció de les malalties transmissibles, 
organització de la defensa passiva, campanyes contra la prostitució, reforma 
eugtnica de l'avortament, etc.), seguint les directrius de la Conselleria de la 
Generalitat. 
A primers de gener, es forma a Olot el Consell Local de Sanitat, presidit pel 
Conseller municipal, Joan Sánchez del Barrio, i es decidí la creació d'un model de 
carnet per als Serveis d'Assisttncia mMca domiciliiria per a I'assistencia Social 
(30). 
Entre les mesures de caire higitnico-social, cal esmentar una de ben curiosa. A 
proposta del conseller Joaquim Guillen, es decidí per part del Consell Municipal, 
el marG de 1937, de "Posar multes a les tavernes que serveixin begudes que 
Provoquin ebrietat", i als embriacs dutxar-10s amb aigua freda a la casa dels Banys 
situada a l'Hospital(3 1). Una mesura anti-alcoholica prou expeditiva. 
Disposem també de l'estadistica de llAssisttncia pública sanitAria de l'any 1937. 
......... Serveis domiciliaris: Consultes.. .805 
................. Visites 162 
.......... Desinfeccions: De pagament .5 
Gratuftes.. .............. 7 
.... Vacunacions: Antivarioliques.. .6 
Antirilbiques.. ........ .3 
A partir de juliol de 1938, la situació de la població es farA cada cop més 
anguniosa. Aixo també es reflectiril en els serveis sanitaris. Degut a la manca 
d'específícs, es demanarA als metges que els substitueixin per formules (33). Al 
final de la guerra les matbries primes de farmhcia escassejaren de forma gairebé 
absoluta. Fins i tot, l'agost de 1938, s'implantaren mesures de racionament de sucre 
i llet pels malalts de la ciutat (34). 
S'ha de dir perd que les tasques Sanithies i dtAssistkncia Social foren a les que es 
dedicaren m6s esforcos per part del Consell Municipal, gestionant i organitzant els 
cada cop més escassos recursos disponibles. La mateixa Conselleria de Sanitat es 
dedica amb exclusivitat als temes de 1'Hospital i als refugiats (1500 a mitjans de 
1938), passant la resta d'activitats al Conseller Delegat, en funcions d'Alcalde (35). 
L'actuaci6 política respecte a la Sanitat local fou doncs una tasca de gesti6 d'acord 
amb les circumsklncies b&l.liques, essent un sector poc afectat per les reformes 
socials revolucioniries que incidiren m6s en altres camps com 6s ara I'Economia, 
la propietat dels mitjans de producci6, les col~lectivitzacions, la municipalitzaci6 
de la vivenda, etc.. Tan sols potser caldria esmentar la reforma de 1'Hospital 
(reglament i personal), i la municipalitzacid tardana dels serveis de Farmacia, que 
tot seguit analitzarem. 
LA MUNICPALITZACI~ DEL SERVEI DE F A R ~ C I A  
Com ja he assenyalat, aquesta mesura tardana, de mar$ de 1938, obeeix més a 
raons economiques i socials que no pas a una necessitat o consigna política 
revolucioniria. El raonament que s'exposa al Consell Municipal 6s clar: S'estaven 
pagant 20.000 pts. anuals per receptes de I'assistbncia social, els refugiats de 
guerra i els malalts de I'Hospital. Així mateix, es decidí actuar contra els abusos 
dels preus, i la comercialitzaci6 dels productes farmackutics. Per tant, es proposa 
que els serveis de f d c i a ,  que fins aleshores venien exercint per tom 3 
farmacbutics de la ciutat, passarien a ésser municipalitzats, i s'instal-laria una 
oficina de Farmacia a la excapella de 1'Hospital. Amb aquesta finalitat es decidí la 
contractaci6 d'un farmadutic, 2 auxiliars, 2 mitjos auxiliars, i 1 mosso (36). La 
proposta aprovada el 25 de marc de 1938, es dutd a terme el 17 de Juny, amb 
I'obertura de la "Farmdcia Municipal pel despatx de formules mBdiques 
corresponents als serveis d%ssistBncia Social, malalts de llHospital, i refugiats de 
guerrarr. El c b e c  de farmadutic recaigué en la persona del Dr. Miquel de 
Garganta i Fabrega, cessant els anteriors farmackutics municipals, Srs. Llach, 
Fajula, i Ros. Per a dotar-la de material, es compraren específics i instrumental 
d'una F a d c i a  de Barcelona, incautada per la Generalitat (37). 
LA SANITAT MILITAR - LA CLÍNICA MILITAR NO 7 
La progressi6 de la guerra, i especialment quan aquesta toca les terres catalanes, 
obliga a una organitzaci6 dels serveis hospitalaris a Catalunya, d'acord amb la 
distribuci6 en escalons de la Sanitat Militar (38). (Lloc de Socors, -Escal6 
Divisionari- Hospital de Campanya- Zona de reraguarda). A partir de l'octubre de 
1937, la guerra es deixa sentir fins i tot a les comarques gironines, amb el 
bombardeig de Roses, Port-Bou, i Sant Feliu de Guixols. A la vegada s'havien 
intensificat les accions al front d'Aragó, espeeialment en el sector de Terol. 
L'organització sanitkia militar a nivell de la província, sota el nom d'agrupació 
HospitalAria de Girona, féu la petició, a finals de novembre de 1937, de I'antic 
edifici de 1Bscoles Pies d'Olot, per a destinar-10 a Clínica Militar (39). Aquest 
edifici, que resulta indemne, llevat els mobles de l'església, el juliol de 1936, 
s'havia habilitat fins aleshores per a oficines del Cornit& primer, per a estatjar els 
soldats mobilitzats per les lleves (servei del C.R.I.M.), i també per a les forces de 
Carrabiners (40). 
La Clínica Militar no va ésser perb inaugurada fins al juny de 1935. Popularment 
se'n digué Hospital de Sang, reflex de la bona política duta a terme a Catalunya pel 
que fa als serveis d'Hematologia, impulsats pel Dr. Duran (41), si bé el seu nom 
era el de Clínica Militar no 7. 
S'efectuaren obres a l'edifici, aterrant els envans del ler. i 2n. pis (antigues 
residencies de frares i alumnes) per obtenir grans d e s  (42). El Dr. Danés ens fa 
una acurada descripció. 19 de Juliol 1938- Avui al dit Hospital militar han 
inaugurat una modesta Biblioteca, al servei del personal i els malalts. Hi havia 
molta Gent. Com a Director de l1Hospita1 municipal he estat convidat a l'acte. 
Hem visitat l'hospital. En diuen Agrupacibn de hospitales militares de Gerona - 
Clinica no 7, Olot. Hi ha potser com uns 400 llits, de dues classes difrents; tots 
de ferro; molt nous i molt ben arreglats. Hi ha un gran contingent d'infermeres, la 
majoria olotines. Farmdcia, sales de cures, cuina, barberia, menjador, magatzem, 
etc.. etc. Per ésser com ha estat, organitzat en menys d'un pareii de mesos, esth 
molt ben muntat. El metge director es diu Ramon Roldan. S'ha aprofitat avui, per 
a inauguracib de la Biblioteca, per escaure's dsser el segon cap d'any de 
l'explosib de la guerra (43). 
D'aquesta Clínica Militar no 7, s'ha conservat el "Registro de Entradas y Salidas de 
Hospitalizados", de la que es poden treure notables informacions. La inauguració 
es feu el dia 6 de juny de 1938, amb l'arribada de 226 soldats, ferits i10 malalts, 
procedents de la Clínica Militar no 6, i de I'Hospital de Girona no 3 (44). 
BAsicament es comprova que la Clínica Militar es va crear per a descongestionar 
altres hospitals de Catalunya, especialment els situats més aprop del front, i que la 
seva activitat s'inicia cronologicament, al temps de les ofensives nacionals als 
sectors de Balaguer i Tremp, un mes abans de que es desencadenés l'ofensiva 
republicana coneguda com a batalla de I'Ebre. 
El Registre d4Entrada de ferits arriba a un total de 6.983 persones, des del 6 de 
juny de 1938, fins al 4 de febrer de 1939, 3 dies abans de l'entrada de les tropes 
nacionals a Olot. El flux d'entrada variarA d'acord amb les accions Ml.liques que es 
produeixen a Catalunya (GrAfíc no 1). Així, a tall d'exemple, anotem els 287 ferits 
que arriben a Olot el dia 7 d'agost de 1938, procedents de Gandesa, en plena batalla 
de 1'Ebre. O els 261, del dia 17 de novembre procedents de les Borges Blanques, 
Arbeca, i Reus, durant la batalla del Segre. Els dies 24 i 25 de gener de 1939, els 
ferits amben ja de 1'Hospital de Vallcarca, i finalment els dies 3 i 4 de febrer, les 
entrades fan referkncia que els ferits arriben "directament del front", i de les 
Unitats (45). 
A la Clínica Militar, els malalts ben aviat atapeien sales i corredors, tot i les 
dimensions de l'edifici. També sabem que els afectats de malalties infeccioses 
(Tifoides especialment) foren traslladats a la Torre Sureda, a l'actual Parc Nou 
(46). Els serveis de radiologia es duien a terme a 1'Hospital de Sant Jaume, segons 
una petici6 a l'ajuntament del 31 d'agost de 1938. La mortalitat registrada en 
aquesta Clínica, ens dona un total de 52 defuncions, segons els serveis sanitaris 
locals (47). El Dr. Danés també registra el seu testimoni al respecte: 18 de Juliol 
de 1938- Avui, a la matinada, a l'hospital militar organitzat recentment al que 
havia estat edipci dels Escolapis, hi ha mort un soldat, malalt de fa bastants dies. 
Han donat ordres per portar el caddver al cementiri a les 7 del matí, gairebé en 
secret evitant que la gent se n 'enterri (48). 
Sobre el personal mkdic que exercí en aquesta Clínica Militar, ja hem vist que el 
seu director era el Dr. Ramon Roldan. Altres noms de metges que he pogut 
recollir, sense que hom pugui assegurar que la llista sigui exhaustiva, son els Drs. 
Casas, Diego, Mora, G6mez, Josep M. Blay, Navarro, Rocet, Martínez, Balcells, 
Ribas, Vila, Encinas, i Balmes (49). El personal d'infermeria era format per noies 
&Olot, segons els testimonis del Dr. Dands i del ferit Josep Bosch. 
Sobre els darrers dies d'aquesta Clínica Militar, el testimoni de l'historiador Ricard 
JordA ens explica que el dia 6 de febrer, un dia abans de l'entrada de les tropes 
franquistes, l'edifici havia estat evacuat de ferits, i abandonat. A Olot, l'allau de 
refugiats i tropes en plena retirada era immens. Aquell dia, ens diu JordA, la gent 
va entrar al magatzem de l'edifici, i saqueja completament les existkncies (50). 
ALTRES INSTAL-LACIONS DE LA SANITAT MILITAR A OLOT 
A m6s de l'esmentada Clínica Militar no 7, a Olot s'instal-laren altres hospitals, 
especialment en els darrers mesos de la guerra, en plena situació d'emergkncia, i a 
mesura que les tropes franquistes efectuaven el seu avaq per Catalunya. 
El 24 de juny de 1938, l'ajuntament d'Olot decidí el trasllat del grup escolar Torxa 
no 1 (situat a les actuals escoles nacionals Malagrida) a altres edificis de la ciutat 
(1'Institut de 2n. Ensenyament, i al sai6 del ler. pis del cinema Ideal Park), en ra6 
d'haver estat demanades aquelles instal-lacions per posar-hi una altra Clínica 
Militar, per part de l'Agrupaci6 d'Hospitals Militars de Girona. El motiu de la 
petici6 es fonamenta en els bombardeigs que acabava de patir la ciutat de Figueres, 
que havien ocasionat nombrosos morts i ferits. De primer, aquesta nova Clínica 
Militar s'havia pensat d'instalelar-la al mas Vent6s (51). No sabem perb, en quin 
moment comen@ a funcionar aquesta Clínica Militar no 6, si bé cal suposar que 
fou a les acaballes de 1938. El que si sabem, es que aquesta Clínica Militar no 6, 
havia estat instal-lada fins aleshores a Ribes de Freser (52). Només he pogut trobar 
el nom del Dr. Figueras, com a metge que hi exercí (53). 
A partir del gener de 1939 s'instal.18 també a Olot un Hospital d'Evacuats, en el 
que hi actuaren els Drs. Estoph, Pi, i Gurria. D'aquest Hospital hi ha registrada la 
mort de 5 persones, els darrers dies de la guerra (54). És probable que aquest 
Hospital d'Evacuats fos l'instalelat a la platea del Teatre Principal &Olot (55). 
A més d'aquests Hospitals Militars, la Sanitat de 1'Exkrcit estigud també 
representada a la ciutat en les infermeries dels diferents cossos militars, com és ara 
la del cos de Carrabiners, instalalats a Olot a finals de 1937. 
Prou interessant és perd consignar algunes dades de les Brigades Internacionals. 
Arribades a Olot pel maig de 1938 (56), aquestes Brigades disposaven de serveis 
mkdics amb professionals de diverses nacionalitats, i posse'ien un dispositiu propi 
d'hospitals d'evacuaci6, reraguarda, i convalesdncia (57). Ha quedat registrat que 
a I'octubre de 1938, poc abans de que abandonessin el nostre país, moriren a Olot a 
la infermeria de les Brigades Internacionals, 3 brigadistes estrangers. El metge que 
atenia aquesta infermeria era el Dr. Kichraman (sense que puguem donar per 
segura la grafia del cognom, manuscrita, i desconeixent la nacionalitat) (58). 
Aquesta infermeria, d'acord amb una petici6 feta a 1'Ajuntament d'Olot, degué 
estar situada a la Torre no 13 del Passeig de Barcelona (59), o bé, segons MurlA, a 
la P1ac;a Clad (60). 
LA MORTALITAT A OLOT DURANT LA GUERRA CIVIL 
Les penúries alimenthies, els dkficits sanitaris i I'augment de la població, tan pel 
que fa a refugiats, com a soldats, incidiren greument sobre la salut de la poblaci6, 
especialment a partir de mitjan 1938. En aquest sentit, es demostratiu exposar la 
grilfica d'evoluci6 de la mortalitat olotina durant el període de la guerra civil ( a 
més dels primers mesos de 1936) per a poder establir una comparació. L'estadística 
setmanal de serveis sanitaris, (que no reflexa les morts violentes, de I'estiu i tardor 
de 1936, ni els morts en fets Wl-lics els darrers dies de la guerra, el febrer de 
1939), és ben demostrativa. (GMca no 2). 
La guerra civil espanyola, que tants treballs sobre histbria general i local ha 
generat, ha estat, al meu entendre, poc estudiada en els aspectes mMcs. Essent 
així que hi hagud un avenc; notable en les t k ~ q u e s  mMques i farmacolbgiques 
(mktode Trueta, utilització de Sulfonamides), i ~ i g ~ c h  un banc de proves en 
l'organitzaci6 de la sanitat militar i civil, que s'aplicaria ben aviat a la 2a guerra 
mundial. 
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